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1. Опис навчальної дисципліни 
 
Найменування 
показників  
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 
Характеристика навчальної 
дисципліни 
денна форма навчання 
Кількість кредитів  – 2 
 
Модулів – 2 
 
Змістових модулів – 2 
 
Загальна кількість годин 
– 72 
 
Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 2 
Галузь знань 
0101 Педагогічна освіта 
 
Спеціальність 
5.01010201 Початкова 
освіта 
 
Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: 
молодший спеціаліст 
Нормативна 
 
Рік підготовки: 4 
 
Семестр: 7  
 
Аудиторні заняття:  
40 години,  
з них: 
 
Лекції:  
20 годин 
 
Семінарські заняття:  
8 годин 
 
Індивідуальна робота:   
8 годин 
 
Самостійна робота:  
32 годин 
 
Модульний контроль:  
4 години   
 
Вид  контролю: залік 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Метою викладання дисципліни є забезпечення майбутніх спеціалістів  знаннями в 
галузі києвознавства, про законодавство, структуру та особливості функціонування 
органів влади та місцевого самоврядування в Києві, столичні функції, історію Києва, 
місце і роль Києва в житті сучасної України. 
Завданням дисципліни є: 
допомогти студенту зрозуміти сучасність за допомогою аналізу минулого, 
оволодіти основами методики історичного дослідження, зокрема ретроспективного, 
порівняльного, діалектичного методу, історичної хронології;  
виробити навички наукової роботи з історичними першоджерелами, 
різноманітною навчальною літературою; навчити студента методиці самостійної 
роботи при підготовці до занять та підсумкового контролю знань;  
зацікавити вітчизняною історією, практикуючи відвідання історичних музеїв, 
історико-культурних пам'яток, інформуючи про найактуальніші проблеми сучасної 
історії та політики; 
набути студентами навичок  науково-історичного аналізу; оволодіння загальними 
науковими методами пізнання об'єктивного буття; виявити логіки та об’єктивних 
закономірностей історичного процесу; виховати високого рівня культури, 
громадянської відповідальності, національної гідності, патріотизму; 
  визначати роль Києва в культурному і духовному житті України; підготувати 
студента до активного громадського життя; дати студентам знання з історії виникнення 
і розвитку міста Києва та його сучасного життя, інфраструктури, управління, 
економічного та культурного розвитку. 
У студента  мають бути сформовані такі предметні компетентності: 
Хронологічні: 
• вміння орієнтуватися в історичному часі; 
• вміння розглядати суспільні явища в розвитку та в конкретно-історичних умовах 
певного часу; 
• здатність співвідносити історичні події, явища з періодами, орієнтуватися в 
науковій періодизації історії; 
• готовність використовувати періодизацію як спосіб пізнання історичного процесу.  
Просторові: 
• вміння орієнтуватися в історичному просторі; 
• здатність співвідносити розвиток історичних явищ і процесів з географічним 
положенням країн та природними умовами; 
• готовність користуючись картою, пояснювати причини і наслідки історичних 
подій, процесів вітчизняної та всесвітньої історії, основні тенденції  розвитку 
міжнародних відносин; характеризувати, історичний процес та його регіональні 
особливості. 
Інформаційні: 
• вміння працювати з джерелами історичної інформації: 
• здатність користуватися довідковою літературою, Інтернетом тощо для 
самостійного пошуку інформації; 
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• здатність систематизувати історичну інформацію, складаючи таблиці, схеми, різні 
типи планів; 
• готовність самостійно інтерпретувати зміст історичних джерел; 
• здатність виявляти різні точки зору, визнавати і сприймати таку різноманітність; 
• готовність критично аналізувати, порівнювати та оцінювати історичні джерела, 
виявляти тенденційну інформацію й пояснювати її необ’єктивність. 
Аксіологічні: 
• вміння формулювати оцінки і версії історичного руху й розвитку; 
• готовність порівнювати й оцінювати факти та діяльність історичних осіб з позиції  
загальнолюдських та національних цінностей, визначати власну позицію щодо 
суперечливих питань історії; 
• здатність виявляти інтереси, потреби, протиріччя в позиціях соціальних груп і 
окремих осіб та їх роль в історичному процесі, тенденції і напрями історичного 
розвитку; 
• готовність оцінювати різні версії й думки про минулі історичні події, визнаючи 
можливість  необ’єктивності окремих джерел. 
 
3. Програма навчальної дисципліни 
 
Модуль 1. Київ від найдавніших часів до початку ХІХ ст. 
 
Лекція 1. Предмет і завдання курсу. Виникнення Києва (2 год.) 
Предмет і завдання курсу. Історія київської символіки. Важливість знань про Київ 
для майбутніх вчителів. Законодавство України про Київ: Конституція України; Закон 
України "Про столицю України – місто-герой Київ".  
Наукові дослідження з питань походження Києва. Легенди про походження Києва. 
Київ дохристиянський.  
Діяльність перших київських князів. Аскольд і Дір. Олег, Ігор. Ольга. Святослав. 
Реформи Володимира Святославича. Історичні пам'ятники стародавнього Києва. 
Аскольдова могила. 
Основні поняття теми: історія, києвознавство, літопис, літописання, археологія, 
архітектура, історичні джерела, історичні дослідження, законодавство, виконавча 
влада, самоврядування, вибори, київська громада, палеоліт, мезоліт, неоліт, енеоліт, 
залізний вік, слов’яни, поселення, місто, ремесло, Русь, держава, походи, князівська 
дружина, князівська влада, завоювання, кочові народи, хазари, половці, язичництво, 
реформи, феодалізм, державна влада, монотеїзм, християнство, іслам, іудаїзм, 
Візантія, «місто Володимира». 
 
Лекція 2-3.  Київ в Х-ХV ст. Найдавніші споруди Києва (4 год.) 
Прийняття християнства в Києві. Перші християнські пам'ятники. Десятинна 
церква. Ярослав Мудрий. Найдавніші споруди, що збереглися в Києві. Золоті ворота. 
Софійський собор. 
Михайлівський Золотоверхий собор. Видубицький монастир. Церкви Спаса на 
Берестові та Богородиці Пирогощі, Києво-Печерська лавра.  
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Основні поняття теми: Монотеїзм, християнство, іслам, іудаїзм, Візантія, 
будівництво, архітектура, візантійський стиль, мозаїка, фрески, акустика, «місто 
Ярослава», проект, реконструкція, бібліотека, собор, монастир, церква, дзвіниця, 
іконостас, Верхня лавра, Нижня лавра, печери, Верхнє місто, Нижнє місто (Поділ).  
 
Семінар 1. Києвознавство. Історичні пам'ятники стародавнього Києва. Найдавніші 
споруди Києва (2 год.). 
 
Лекція 4-5. Київ в ХVІ-ХVІІІ ст. (4 год.) 
Руйнування Києва. Київ під владою Литви. Магдебурзьке право в Києві.  
Пам’ятник магдебурзькому праву в Києві. 
Київ в ХVІ-ХVІІ ст. Київ в роки Визвольної війни під керівництвом 
Б.Хмельницького. Спорудження пам’ятника Б.Хмельницькому. Києво-Могилянська 
академія. Г.Гулевичівна. П.Могила. Київ в ХVІІІ ст. Бароко. Українське бароко.  
Маріїнський палац. Андріївська церква. 
Основні поняття теми: будівництво, архітектура, руйнування, ремесло, місто, 
візантійський стиль, мозаїка, фрески, акустика, монастир, церква, Магдебурзьке право, 
самоврядування, магістрат, ратуша, бароко, українське бароко, колегіум, школа, 
академія, Визвольна війна, пам’ятник, імператор, царська влада, реставрація.  
 
Семінар 2. Київ в ХІІ- ХV століттях. Архітектурні пам’ятки Києва ХVІ-ХVІІ ст. (2 
год.). 
 
Модуль 2. Київ в ХІХ – на початку ХХІ століття 
 
Лекція 6. Київ в ХІХ ст. Меценати Києва (2 год.) 
Київ в ХІХ ст. Перший перспективний план забудови Києва. Забудова Хрещатика. 
Діяльність в Києві відомих архітекторів: В.І.Беретті, О.В.Беретті, О.М.Вербицький, 
В.М.Ніколаєв, В.В.Городецький. Володимирський собор. Кирилівська церква. 
В.Васнецов та М.Врубель в Києві. 
Значення діяльності меценатів для розвитку Києва. Діяльність відомих меценатів в 
Києві. Губернатор І.І.Фундуклей. Родина Дегтярьових. Діяльність в Києві родини 
Бродських. Родина Терещенків. Богдан та Варвара Ханенки.  
Основні поняття теми: перспективний план, Верхнє місто, Нижнє місто (Поділ), 
Печерськ, адміністративний центр, генерал-губернатор, магістрат, архітектор, 
класицизм, модерн, візантійський стиль, українське бароко, розписи, реставрація, 
реконструкція, собор, церква, меценати, благодійництво, музей, театр, лікарня.  
 
Лекція 7-8. Київ в першій половині ХХ ст. (4 год.) 
Соціально-економічний розвиток Києва на поч. ХХ ст. Події Лютневої (1917) 
революції у Києві. Діяльність більшовиків в Києві. Репресії в Києві.  
Початок Великої Вітчизняної війни. Оборона Києва. Значення оборони Києва. 
Київ в роки окупації. Трагедія Бабиного Яру. Сирецький та Дарницький концтабори. 
Доля Успенського собору Києво-Печерської лаври. Київське підпілля. Операція по 
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форсуванню Дніпра та визволенню Києва.  
Основні поняття теми: промисловість, транспорт, господарство міста, 
благоустрій, революція, влада, Центральна Рада, гетьманат, Директорія, більшовики, 
резиденція, громадянська війна, репресії, Биківнянський ліс, реабілітація, Друга 
світова війна, Велика Вітчизняна війна, оборона, підпільний рух, руйнування, 
окупація, голокост, концтабір, пам’ятник, форсування, визволення.  
 
Семінар 3. Будівництво в Києві в ХІХ ст. Діяльність відомих меценатів в Києві. 
Київ в роки Великої Вітчизняної війни (2 год.). 
 
Лекція 9-10.  Київ в другій половині ХХ ст. (4 год.) 
Відбудова Києва після війни. Відбудова Хрещатика. Розв'язання житлової 
проблеми в Києві в 50 – 60-ті рр. Сирецька трагедія 1961 р. та її наслідки.  
Київ в 90-х рр. Відбудова втрачених пам'яток в Києві: Михайлівський 
Золотоверхий собор, Успенський собор Києво-Печерської лаври, церква Богородиці 
Пирогощі. Перспективи відбудови. Нові пам'ятники в Києві.  
Основні поняття теми: відбудова народного господарства, архітектура, 
надмірності в архітектурі, житлові масиви, гідронамив, райони, відбудова, 
реконструкція, настінні розписи, пам’ятники, екологія. 
 
Семінар 4. Проблеми розвитку сучасного Києва (2 год.). 
Навчально-методична карта дисципліни «Києвознавство» 
Разом: 72 год., лекції – 20 год., семінарські заняття – 8 год.,  індивідуальна робота – 8 год.,  
самостійна робота – 32 год., підсумковий контроль – 4 год. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
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Модуль 1. Київ від найдавніших часів до початку ХІХ ст. 
1 Предмет і завдання курсу. 
Виникнення Києва 
11 6 2  2 5  
2 Київ в Х-ХV ст. Найдавніші 
споруди Києва 
13 7 4 2 1 6  
3 Київ в ХVІ-ХVІІІ ст. 12 7 4 2 1 5 2 
Всього 36 20 10 4 4 16 2 
Модуль 2. Київ в ХІХ – на початку ХХІ століття 
4 Київ в ХІХ ст. Меценати Києва 13 8 2  2 5  
5 Київ в першій половині ХХ ст. 11 5 4 2 1 6  
6 Київ в другій половині ХХ ст. 12 7 4 2 1 5 2 
Всього 36 20 10 4 4 16 2 
Разом 72 40 20 8 8 32 4 
 
 
5. Теми семінарських занять 
 
№ 
з/п 
Назва теми Кількість 
годин 
1 Києвознавство. Історичні пам'ятники стародавнього Києва. 
Найдавніші споруди Києва. 
2 
2 Київ в ХІІ- ХV століттях. Архітектурні пам’ятки Києва ХVІ-ХVІІ 
ст. 
2 
3 Будівництво в Києві в ХІХ ст. Діяльність відомих меценатів в 
Києві. Київ в роки Великої Вітчизняної війни. 
2 
4 Проблеми розвитку сучасного Києва. 2 
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6. Самостійна робота 
 
№ 
з/п 
Назва теми Кількість 
годин 
Кількість 
балів 
1 Історія києвознавства: Нестор Літописець, М.Берлінський, 
М.Закревський, М.Максимович. Стародавні поселення на 
території майбутнього Києва. Поява слов'ян. Поляни. 
Вірування давніх слов'ян. Аскольдова могила. Десятинна 
церква. Хрещення Русі. Софія Київська. 
5 5 
2 Будівництво в Києві за часів нащадків Ярослава Мудрого. 
Київ в ХІІ – ХV ст. Києво-Печерська Лавра. Преподобні 
Антоній і Феодосій. Алімпій. Києво-Печерський патерик. 
Георгіївська та Ірининська церкви. Михайлівський 
Золотоверхий. Церква Спаса на Берестові. Кирилівська 
церква. 
6 5 
3 Боротьба киян з монгольською навалою. Діяльність 
Б.Хмельницького у Києві. Діяльність в Києві С.Д.Ковніра, 
А.І.Меленського, І.Г.Григоровича-Барського. Києво-
Могилянська академія. Петро Могила. Іван Мазепа. 
Українське бароко в Києві. Маріїнський палац. «Будинок 
Петра». 
5 5 
4 Розвиток промисловості та міського господарства Києва в 
ХІХ ст. Значення діяльності відомих меценатів в Києві. Граф 
О.О.Бобринський. Велика княгиня О.П.Романова. 
Заснування Покровського монастиря. Церква Різдва 
Христова на Подолі. Університет Святого Володимира. 
Т.Г.Шевченко у Києві. Іван Фундуклей. Володимирський 
собор.  
5 5 
5 Початок української революції. Події жовтневої (1917 р.) 
революції у Києві. Масове нищення культових споруд. 
Репресії у Києві. Биківня. Боротьба за владу в Києві в 1917 – 
1920 рр. Вшанування пам'яті тих, хто захищав та визволяв 
Київ в роки Великої Вітчизняної війни. Пам’ятники 
захисниками вітчизни. 
6 5 
6 Наслідки Великої Вітчизняної війни для Києва. Будівництво 
нових житлових масивів в 70 – 80-х рр. Культурно-освітні 
заклади Києва. Дніпро. Парки. Екологічний стан міста. 
Відновлені пам’ятки. Нові пам’ятники Києва. 
5 5 
 Разом 32 год. 30 бал. 
 
 
8. Методи навчання 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 
1) За джерелом інформації:  
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•  Словесні: лекція (традиційна, проблемна) із застосуванням комп'ютерних 
інформаційних технологій (PowerPoint – презентація), семінари, пояснення, розповідь, 
бесіда.  
•  Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, 
дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; 
самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних навчальних 
проектів. 
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації  навчально-
пізнавальної діяльності: 
Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення 
ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих 
аналогій тощо). 
 
9. Методи контролю 
Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Києвознавство» оцінюються за 
модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної 
звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання 
рівня знань, умінь та навичок; розширення кількості підсумкових балів до 100.  
     Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання 
здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де зазначено види й терміни  
контролю. Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення 
у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано у табл. 8.1, табл. 8.2.  
Таблиця 8.1 
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю 
вид роботи 
максимальна 
кількість балів 
за один вид 
роботи 
обов’язкова 
кількість 
виконаних 
завдань за 
курс 
максимальна 
кількість 
балів за всі 
види роботи 
1. Відвідування лекцій 1 10 10 
2. Відвідування семінарів (практичних) 1 4 4 
3. Виконання завдання для самостійної роботи 5 6 30 
4. Робота на семінарському занятті  10 3 30 
5. Написання реферату 15 1 15 
6. Виконання модульної контрольної роботи 25 2 50 
7. Виконання тестового контролю (експрес-
контролю) 10 2 20 
Всього   159 
                                                   Коефіцієнт 1,59 
 
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи: 
 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, 
співбесіда, доповідь, повідомлення, дискусія. 
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  Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове 
письмове тестування, звіт, реферат, есе. 
  Комп’ютерного контролю: тестові програми. 
 Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз. 
 
Таблиця 8.2 
Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські оцінки ECТS 
Оцінка 
за шкалою ECTS 
Кількість балів Оцінка  
за національною шкалою 
A 90-100 5 (відмінно) 
B 82-89 
4 (добре) 
C 75-81 
D 69-74 
3 (задовільно) 
E 60-68 
 
FX 
 
35-59 
2 (незадовільно) 
з можливістю повторного складання 
 
F 
 
1-34 
2 (незадовільно) 
з можливістю повторного прослуховування 
 
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
2 (незадовільно) Студент має початковий рівень знань; відтворює менше половини 
навчального матеріалу: з допомогою викладача виконує елементарні завдання; може 
дати відповідь з кількох простих речень: здатен усно відтворити окремі частини теми 
відповідно до тексту підручника або пояснень вчителя, повторити за зразком певну 
операцію, дію; слабко орієнтується в поняттях; має фрагментарні уявлення про роботу 
джерелами, відсутні сформовані уміння та навички; виконує 30-45 % від загальної 
кількості тестів. 
3 (задовільно) Студент знає більше половини навчального матеріалу, розуміє 
основний навчальний матеріал, здатний з помилками й неточностями дати визначення 
понять, сформулювати правило, здатен відтворити його з помилками та неточностями, 
має стійкі навички роботи з текстом підручника, може самостійно оволодіти більшою 
частиною заданого матеріалу, формулює поняття, наводить приклади, знає основні 
дати; орієнтується в хронології, може підтвердити висловлене судження одним-двома 
аргументами, виконує 55 - 65 % від загальної кількості тестів. 
4 (добре) Студент правильно і логічно відтворює навчальний матеріал, застосовує   
знання   з   дещо   змінених   ситуаціях,     вміє     аналізувати     і систематизувати 
інформацію, розуміє основоположні теорії і факти, встановлює причинно -наслідкові 
зв'язки між ними; вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження певних 
думок, застосовувати вивчений матеріал у стандартних ситуаціях; чітко тлумачить 
поняття; здатен до самостійного опрацювання навчального матеріалу, але потребує 
консультацій з викладачем; виконує прості творчі завдання; самостійно користується 
додатковими джерелами; частково контролює власні навчальні дії; правильно 
використовує термінологію; складає прості таблиці та схеми; виконує 75 - 85 % від 
загальної кількості тестів. 
5 (відмінно) Студент володіє глибокими і міцними узагальненими знаннями, 
здатний аргументовано використовувати їх у нестандартних ситуаціях; може визначати 
тенденції та протиріччя процесів; робить аргументовані висновки; критично оцінює 
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окремі нові факти, явища, ідеї; використовує додаткові джерела та матеріали; 
Самостійно визначає окремі цілі власної навчальної діяльності; вирішує творчі 
завдання уміє знаходити джерело інформації та аналізувати її, ставити і розв'язувати 
проблеми, вміє застосувати вивчений матеріал для винесення власних аргументованих 
суджень в практичній діяльності (диспути, дискусії, круглі столи), спроможний 
підготувати за підтримки викладача виступ на студентську наукову конференцію; 
відрізняє упереджену інформацію від об'єктивної; здатен сприйняти іншу позицію як 
альтернативну; виконує 95-100 % від загальної кількості тестів. 
 
10. Методичне забезпечення 
 робоча навчальна програма; 
 навчальні посібники; 
 опорні конспекти лекцій; 
 збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) оцінювання 
навчальних досягнень студентів; 
 засоби підсумкового контролю (комплект друкованих завдань для підсумкового 
контролю). 
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Очікувані результати: 
 
В результаті вивчення навчальної дисципліни «Києвознавство» студент: 
 буде здатним самостійно спланувати та провести екскурсію по Києву (оглядову, 
по окремим історичним місцевостям, присвячену певній історичній події чи 
пов’язану з певним історичним чи культурним діячем); виявляти готовність 
оцінювати різні версії й думки про минулі історичні події, визнаючи можливість  
необ’єктивності окремих джерел; відбирати найбільш цікавих фактів про те,  як 
з’явився, зростав, розбудовувався і змінювався Київ з часу його заснування; вести 
дискусію; 
 буде здатним самостійно шукати додаткову інформацію та будувати розповідь 
про історичні події, пов’язані з Києвом, виникнення Києва, особливості розвитку 
Києва в стародавні часи, середньовіччя, новий та новітній час; називати та 
характеризувати пам’ятки Києва, пов’язані з кожною епохою; вміти визначати 
вплив різних подій на архітектурний облік Києва; користуючись картою, 
пояснювати причини і наслідки історичних подій, процесів історії  Києва; 
характеризувати історичний процес та його регіональні особливості; 
 буде уміти визначати та характеризувати основні проблеми сучасного Києва та 
бути здатним запропонувати свої шляхи вирішення цих проблем; 
 зможе самостійно будувати розповідь про видатних людей, політичних та 
історичних діячів, діячів культури та спорту, меценатів та благодійників, що 
народилися, жили та працювали у Києві; пов’язувати їхню діяльність з 
конкретними історичними, політичними та культурними подіями, що 
відбувалися в Україні і в світі; 
 буде здатним виявляти готовність порівнювати й оцінювати факти та діяльність 
історичних осіб з позиції загальнолюдських та національних цінностей, визначати 
власну позицію щодо суперечливих питань історії; 
 буде уміти самостійно будувати розповідь про окремі пам’ятки архітектури, 
збудовані у Києві; вміти пов’язувати їх будівництво з певною історичною 
епохою, вміти визначати архітектурний стиль, історичну та культурну цінність; 
 зможе визначати та аналізувати структуру влади та управління в Києві в різні 
епохи; розкривати структуру, права та межі компетентності сучасних органів 
влади Києва. 
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11. Рекомендована література 
 
Базова 
1. Конституція України. 
2. Закон України «Про столицю України – місто-герой Київ». 
3. Закон України «Про місцеве самоврядування». 
4. Бойко О.Д. Історія України. – К., 2011. 
5. Визначні пам’ятки Києва: Енциклопедичний довідник / Г. Ю. Івакін, М. Б. 
Кальницький, Ю. В. Павленко, О. Ю. Храмов.– К.: Фенікс, 2005.  
6. Вулиці Києва. Довідник / за ред. А.В.Кудрицького. – К., 1995. 
7. З історії самоврядування та демократії у Києві. – К., 2000. 
8. История Киева. В трёх томах, четырёх книгах / под ред. Ю.Ю.Кондуфора. - К., 
1982. 
9. Кальницький М., Малаков Д., Юркова О. Нариси історії Києва. – К., 2003. 
10.  Толочко П. П., Івакін Г. Ю., Верменич Я. В. Київ // Енциклопедія історії 
України. — Київ: Наукова думка, 2007. — Т. 4. 
 
Допоміжна 
1. Алленов М. М. Русское искусство X - начала XX века : Архитектура. Скульптура. 
Живопись. Графика. / М. М. Алленов, О. С. Евангулова, Л. И. Лифшиц. — М. : 
Искусство, 1989.  
2. Анисимов А. Скорбное бесчувствие. - К., 1992. 
3. Архитектура в истории русской культуры/Науч. совет по ист.-теорет. Проблемам 
искусствознания при Отд-нии лит. и яз. Рос. акад. наук и др.; Под ред. И. А. 
Бондаренко. — М., 1996. — 257 с.  
4. Архітектори Києва: Альбом-довідник / Олександр Корнієнко (голов.ред.), 
Олександр Корнієнко (упоряд.). — К. : Корлайн, 2001. — 126 с.  
5. Берлінський М.Ф. Історія міста Києва. – К.: Наукова думка. 1991. – 320 с. 
6. Білецький П.О., Горбачов Д.О., Димшиць Е.О., Кара-Васильєва Т.В., Карпова Г. В. 
Українське мистецтво та архітектура кінця ХІХ- початку ХХ ст / НАН України; 
Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського / 
Н.Ю. Асєєва (відп.ред.). — К. : Наукова думка, 2000. 
7. Бобров, О. З. Уроки пам'яті: публіцистика / О.З. Бобров. - К. : Книга Пам'яті 
України - місто-герой Київ, 2007. - 83 с.  
8. Вечерського В.В. Втрачені об'єкти архітектурної спадщини України.- К.: 
НДІТІАМ, 2002. - 600 с.  
9. Виноградова М.В., Кальницький М. Б., Малаков Д. В., Пучков А. О., Червінський 
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